2.3 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים by מחקר - ביטוח לאומי
1לוכה ךס םייולת אלל דחא יולת םע םייולת 2 םע
 םייולת 3 םע
רתויו לכה ךס םייולת אלל דחא יולת םע םייולת 2 םע
 םייולת 3 םע
רתויו
4,032 2,989 964 38 41 -- -- -- -- --
46,665 30,563 13,891 1,109 1,102 -- -- -- -- --
75,388 47,648 24,308 1,819 1,613 -- -- -- -- --
115,283 73,464 36,751 2,405 2,386 45,708 30,011 14,064 1,023 1,045
175,833 109,824 58,665 3,870 3,474 71,929 44,006 23,924 1,893 2,106
234,571 153,563 74,081 3,864 3,063 84,435 52,856 27,864 1,855 1,860
275,588 194,788 75,396 3,160 2,244 77,473 52,358 22,906 1,130 1,079
321,132 238,900 77,299 3,201 1,732 70,763 50,215 18,936 889 723
368,969 288,293 76,580 2,771 1,325 67,600 48,988 17,309 757 550
454,532 382,347 68,176 2,576 1,433 74,896 53,662 19,766 742 727
528,273 467,997 56,619 2,440 1,217 81,288 60,102 19,809 742 635
544,630 489,507 51,896 2,143 1,084 85,817 64,862 19,619 736 600
555,508 502,806 49,629 2,030 1,043 88,011 67,550 19,172 719 569
570,854 520,053 47,763 1,981 1,057 91,139 71,129 18,745 696 570
587,949 538,721 46,106 1,969 1,153 94,438 74,817 18,283 716 622
613,476 565,041 45,167 2,069 1,199 97,598 78,199 18,027 740 631
625,904 578,112 44,565 2,036 1,191 98,885 79,754 17,793 705 633
627,343 579,563 44,531 2,054 1,195 99,264 80,155 17,769 709 631
628,873 581,101 44,533 2,042 1,197 99,570 80,515 17,714 707 634
631,789 583,790 44,742 2,036 1,221 99,849 80,810 17,715 696 628
636,288 587,762 45,105 2,125 1,296 100,370 81,276 17,731 707 656
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